










































 （Index, Jan 2008＝100）












































年 度（４月～３月） 2007 2008 2009 2010（概算） 2011（概算） 2012（予測）
為替レート（公式） 5.2 5.8 5.7 5.4 5.2 ―
為替レート（並行） 1,110 992 1,004 861 824 864
GDP（10億チャット） 23,336 28,778 32,351 36,436 39,719 44,797
GDP（百万米ドル） 20,182 31,367 35,225 45,380 51,444 53,140
（注１）為替レート：チャット / 米ドル
（注２）GDP は、2011年度までは公式レート：並行レート＝ 8 : 92で算出
（出所）IMF（2013）
（Kyats/U.S. dollar）

















































1994年 1999年 2005年 2012年
GDP GDF/1人 GDP GDF/1人 GDP GDF/1人 GDP GDF/1人
ミャンマー 54.0 848.9
中　国 559.2 466.6 2,256.9 1,726.1 8,250.2 6,094.0
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